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Cover Legend: Structural model showing the bacteriophage T4 DNA packaging machine. The nine cysteine-less gp17 mutant protein 
assembles as a pentamer (cyan; mutations shown in different colors) on the dodecameric portal (beige) and packages DNA (pink) into the 
capsid (only the portal vertex of the prohead is shown). Created by Victor Padilla-Sanchez and Venigalla B. Rao.
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